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Resumen
 
Esta investigación se basa en la determinación de los niveles de glucosa para serpientes encontradas en vida silvestre o 
recientemente puestas en cautiverio en el Serpentario Uniamazonia – SUA – Florencia – Caquetá, reportando niveles de glucosa 
de 38 mg/dl en anaconda (Eunectes murinus), 10mg/dl en serpiente de carco (Pseudoeryx plicatelis), 55 mg/dl en coral verdadera 
(Micrurus spixxi ), 7 mg/dl en bejuquilla (Leptophis ahaetulla) y 30 mg/dl en pelo de gato ( Bothrops atrox), Encontrándose por 
debajo de los rangos estimados por Mader para reptiles, entre 60-100 mg/dl. Evidenciando esto lo descrito por Mader cuando 
afirma que los niveles de glucosa varían con la especie estado nutricional, condiciones medio ambientales y variación 
fisiológica.  
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Abstract 
This research is based on the determination of glucose levels for snakes found in the wild or in captivity, recently placed in the 
Serpentarium Uniamazonia - SUA - Florencia - Caquetá, reporting glucose levels of 38 mg / dl in anaconda (Eunectes murinus) 
10mg/dl in snake of puddle (Pseudoeryx plicatelis),55 mg/dl in  coral real,  7 mg / dl in Bejuquillo (Leptophis Ahaetulla) and 30 
mg / dl in cat hair (Bothrops atrox), being below the ranges estimated by Mader for reptiles, between 60-100 mg / dl. Showing 
that described by Mader says that when glucose levels vary with the species, nutritional state environmental conditions and 
physiological variation. 
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Especie  
Historia 
Clínica  
Procedencia  
Peso 
(gr) Sexo
Bothrops atrox
 
078
 
Florencia
 
26 H
Eunectes murinus
 
075
 
Valparaiso
 
11000 H
Leptophis ahaetulla
 
080
 
Florencia
 
15 H
Micrurus spixxi
 
088
 
Florencia
  
145 H
Pseudoeryx plicatelis 083 Florencia 110 H
 
Historia 
Clínica 
 
Nivel de Glucosa
mg/dl
075
 
38
 078
 
30
 
080
 
7
 
083 10
088 55
Especie Glucosa (mg/dl)
Boa constrictor  70
 
Bothrops atrox
 
60
Epicrates cenchria 93
Micrurus nigrocinetus 107 
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